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●   XVII Congreso Internacional sobre Educación Electrónica, Móvil, Virtual y a Distancia. "La 
Globalización y la Educación a Distancia". Que se realizó del 26 al 28 de mayo de 2010 en 
Bogotá Colombia. Mas informacion en http://www.portafolioconsultores.org/teleducom/ 
Comite Academico: www.teleducom.com 
●  María do Ceu Taveira nos informa sobre la celebración de la Conferencia anual de 
Orientación de la Universidad Do Minho (Portugal), los días 22 y 23 de Abril. Este es el enlace: 
www.vocacional2010.com 
●    SEVILLA acogió el V Encuentro Nacional de Orientación 
Más de cinco centenares de profesionales de la orientación se dieron cita en Sevilla los días 
12, 13 y 14 de marzo con motivo de la celebración del V Encuentro Nacional, que un año más 
reunió a expertos del ámbito de la Psicología y de la Pedagogía de toda España.  
Organizado por la Federación de Profesionales de la Orientación de Andalucía, FAPOAN, y 
promovido por la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de 
España, COPOE, este nuevo evento supuso avanzar un paso más hacia el proceso de 
consolidación y fortalecimiento del colectivo de orientadores profesionales.  
El lema que presidió el Encuentro fue Educar y Orientar en la Diversidad, en referencia a la 
necesidad de apostar con firmeza por una educación de calidad para todos, que contemple la 
inclusión educativa, laboral y social, la compensación de las desigualdades y el 
interculturalismo. 
●    La Conferencia Internacional de la AIOSP 2009 ”Coherencia, Co-operación y Calidad en 
Orientación y Asesoramiento” se realizó del 3 al 5 de Junio de 2009, en Jyväskylä, Finlandia. 
La conferencia fue organizada por la Universidad de Jyväskylä en colaboración con el 
Ministerio de Educación finlandés y con el Ministerio de Empleo y Economía. La conferencia 
recibió alrededor de 300 delegados.  
Durante la Conferencia el Comité Ejecutivo (CE) de la AIOSP elaboró el documento “Tiempo 
de Luces y Sombras-el valor de la Orientación en una Crisis Económica” el cual fue 
distribuido a todos los delegados así como a los representantes de la prensa local. El 
documento señala el rol de la orientación de la carrera en tiempos de turbulencia económica. El 
CE sugiere que este documento puede ser usado por los miembros de la AIOSP en sus 
respectivos países, para informar a sus relacionados de los roles de la Orientación e 
igualmente darlo a conocer a las autoridades locales, estadales o nacionales que les competa. 
Los resúmenes y presentaciones están disponibles en la página Web de la conferencia: 
http://ktl.jyu.fi/ktl/iaevg2009fin/ 
Los videos de las conferencias centrales del Prof. James P. Sampson, Jr., Prof Risto Eräsaari y 
la Prof. Nancy Arthur así como los de las plenarias están disponibles para los miembros de la 
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Próximas reuniones y congresos 
 
●    II Congreso Internacional de Orientación Educativa que se celebrará durante los días 24 a 
26 de junio en la Universidad Jaime I. (Castellón-España). 
Información en : www.fue.uji.es/orientacion 
●    XXVII Congreso de la Asociación Española de Logopedia, Foniatría y Audiología (AELFA), 
días 7, 8 y 9 de julio de 2010 en Valladolid.  Se ha confeccionado un cuestionario sobre el 
Trastorno Específico del Lenguaje que esta disponible para poder ser respondido a través de 
Internet en la dirección: http://aelfa.tulogopeda.com/ y también desde el enlace de la página 
web oficial del Congreso: http://www.aelfavalladolid2010.com/ 
●      X Seminario Interuniversitario MIDE, en Cáceres, los días 9 y 10 de Septiembre de 2010. 
       PROGRAMA  
Miércoles, 8 septiembre de 2010  
20:00 Llegada y cena informal  
Jueves, 9 septiembre de 2010  
9:00 Recepción y entrega de la documentación  
9:30 Inauguración del Seminario  
10:00 Conferencia inaugural. Prof. Eduardo García Jiménez  
11:00 Coordinación del seminario  
11:30 Café  
12:00 Grupos de trabajo. Sesión 1  
14:00 Comida  
16:30 Conferencia. Prof. Antonio Benito Echeverría Samanes: “MIDE: sueños, realidades y esperanzas”  
17:30 Grupos de trabajo. Sesión 2  
19:30 Presentación Ecer 2010, Helsinki  
20:30 Recepción en el Ayuntamiento de Badajoz  
Viernes, 10 septiembre de 2010  
10:00 Grupos de trabajo. Sesión 3  
11:30 Café  
12:00 Elección de la sede del XI Seminario Interuniversitario MIDE 2012  
12:30 Conclusiones  
13:45 Clausura 
 
●   18º Congreso Internacional de la Sociedad Internacional para la Prevención del Abuso y el 
Maltrato Infantil (ISPCAN): “Un mundo, una familia, muchas culturas”, que por primera vez 
aceptará presentaciones en castellano. Desde el 26 al 29 de septiembre de 2010, la ciudad de 
Honolulú – Hawai’i (EEUU).   -    Irene Intebi:  president@ispcan.org  
Página web del Congreso a través del hipervínculo: http://ispcan.org/congress2010/index.html    
 
 
Email not displaying correctly? View it in your browser.  
 
Descuento en la inscripción para las personas asociadas a FEOP, o suscritas a la REOP 
Website: www.jivacareer.org     E-mail: promise@vsnl.com  









The Promise Foundation,  
India.  
 
The International Association for Educational  
and Vocational Guidance (IAEVG).  
  Dates:    8th, 9th and 10th October 2010.  
  Venue:  The NIMHANS Convention Centre, Bangalore, India.  
Conference Themes: 
 
  Special Sessions:  
 Telling Tales:           The folk tale as a tool for guidance.  
 Hunters to Hotels:     An exhibition of work around the theme of food and drink through the ages.  
 Jiva Skills Workshop: Sign up for the workshop on 'The Jiva approach to Career Counselling'.  
  Deadlines: Submission of proposals: June 30th 2010. Registration: 31st July 2010.  
 
 
●  X Congreso Estatal: Construcción de bienestar y buenas prácticas en atención a la infancia. 






Está disponible, en línea, a texto completo un nuevo número de la “Revista electrónica Interuniversitaria 
de Formación del Profesorado (REIFOP)". Se trata de un tema interesante: “Alta Habilidad: Superdotación 
y Talento”, monográfico coordinado por la profesora María Dolores Prieto, Catedrática de Universidad en 
la Universidad de Murcia (Área de Psicología Evolutiva y de la Educación).  
 
Este Monográfico, cuyo objetivo es indagar en el panorama nacional e internacional de la alta habilidad, 
está estructurado en tres grandes bloques: 1) roles y competencias (cognitivas, profesionales y 
emocionales) de los profesores para alumnos de altas habilidades; 2) identificación y evaluación de los 
estudiantes con altas habilidades; y 3) estudio de diversas prácticas, programas y medidas para la 
atención a la diversidad de los alumnos con altas habilidades.  
 
En él han participado autores de nueve países (España, Argentina, Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, 
Brasil, Arabia Saudita, Portugal y Polonia), pertenecientes a un total de dieceseis universidades 
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(España), Navarra (España), Oviedo (España), Tufts (EE.UU.), Yale (EE.UU.), Estatal de Moscú (Rusia), 
Nacional de la Plata (Argentina), Connecticut (EE.UU.), Minho (Portugal), Beira Interior (Portugal), 
Universidad de Estado de Río de Janeiro (Brasil), King Faisal (Arabia Saudita) y Szczecin (Polonia). 
Se puede consultar el número completo en abierto, y también artículo por artículo en: 
 










La Federación informa 
 
 
Asociación de Educación Para La Salud- XXV Aniversario 
 
Uno de los trayectos más estimulantes de esta vida es el tránsito por el idioma. El pensamiento 
avanza de palabra en palabra, según dice el escritor Mario Benedetti. 
Quienes llevamos décadas comprometidos en la difícil pero apasionante tarea de trabajar por 
la Educación para la Salud, como herramienta de trabajo y de igualdad de oportunidades, 
sabemos cuánto de cierto encierran esas palabras. Y como seguimos manteniendo nuestras 
ilusiones y nuestro espíritu emprendedor, iniciamos la celebración de los 25 años de vida de la 
Asociación de Educación para la Salud (ADEPS) del Hospital Clínico San Carlos en Madrid 
presentándoles la nueva página web de nuestra organización: www.adeps.es 
Una web que pretende convertirse en el portal de referencia de la Educación para la Salud de 
todas las personas formadas e informadas en las Ciencias de la Salud y del Humanismo 
científico. De aquellas que trabajan en los diferentes escenarios (educativos, sanitarios, 
laborales, sociales y culturales) desde la acción educativa, sanitaria y social. 
En su página encontrarán de forma sencilla y atractiva información sobre actividades de EpS, 
recursos diversos para apoyar las acciones que desarrollan y una sección de noticias para 
mantenerse informado sobre todo lo que sucede en la materia. Estará abierta a vuestra 
participación y colaboración, porque la nueva puerta de nuestra casa también permite que sean 
bienvenidos todos los contenidos que queráis incorporar sobre la Promoción de la Salud y la 
Educación para la Salud. 
Nuestro fin primordial de elevar la salud de la gente a través de la educación sigue vigente y 
queremos difundirlo en nuestro portal. 




Premios Educaweb de Orientación Académica y Profesional 
La finalidad de este certamen es potenciar la orientación académica y profesional dando a 
conocer todas aquellas experiencias, proyectos y materiales innovadores relacionados con este 
ámbito y llevados a cabo por docentes, orientadores, insertores laborales, tutores, equipos 
psicopedagógicos, instituciones, organizaciones, etc. Los proyectos deben tener como finalidad 
la orientación académica y profesional.  
Destinatarios: Podrán presentarse al certamen profesionales individualmente (orientadores 
profesionales, tutores, profesores, maestros, pedagogos, psicopedagogos, psicólogos, etc.) o 
bien, instituciones, centros educativos y organizaciones que hayan desarrollado o estén 
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Dotación del premio: Se elegirá un ganador de cada categoría independientemente de su 
modalidad, 
así el ganador individual recibirá 1.000 euros, la publicación y difusión del proyecto 
y una distinción. El ganador de la categoría institucional recibirá un año de publicidad en 
Educaweb.com (valorado en 12.000 euros), la publicación y difusión del proyecto y una 
distinción. Al segundo y tercer clasificados de ambas categorías se les premiará con la 
publicación y difusión del proyecto y una distinción. 
Plazo de presentación: 30 de junio de 2010 
Consulta de las bases: www.educaweb. 
 
 
Acuerdo de colaboración FEOP / Revista  ENTRE ESTUDIANTES 
 
La Federación Española de Orientación y Psicopedagogía, ha llegado a un acuerdo de 
colaboración  con Peldaño, editora de la revista  Entre Estudiantes.  
Mediante este acuerdo Peldaño y la FEOP, se proponen contribuir conjuntamente a la difusión, 
en la revista Entre Estudiantes, de la labor psicopedagógica y orientadora de la Federación, 
mediante la aportación periódica de noticias y  artículos breves, que por su temática puedan 
ser de interés para los lectores de Entre Estudiantes. 
Desde aquí animamos a los profesionales de todos los ámbitos de la orientación y la 
psicopedagogía a consultar la revista Entre Estudiantes. 
 
La AEOP informa 
 
Programa de Formación Permanente del Profesorado 
 
ACTIVIDAD: Seminario para la promoción y aplicación de programas de Educación Emocional. 
 
ORGANIZA: AEOP en convenio de colaboración con la Consejería de educación de la 
Comunidad de Madrid. 
 
FECHAS DE CELEBRACIÓN: Del 12 al 27 de noviembre de 2010 (fines de semana) 
50 hrs.  2 créditos 
 
DIRECCIÓN DEL AULA: UNED, Facultad de Educación. Sala 05. Pº Senda del Rey, 5. 28040-
MADRID 
 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES (15): Tel.:91 398 7286  /  aeop.rop@edu.uned.es 
 
